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Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè ìàðêåòèíãó 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
34 êðà¿íàõ ªâðîïè çà ÷îòèðìà îñíîâíèìè êà-
òåãîð³ÿìè: îðãàí³çàö³éíà, ô³íàíñîâà, àêàäåì³÷íà 
òà êàäðîâà àâòîíîì³ÿ. Íèæ÷å íàâåäåíî îñíîâí³ 
ïîëîæåííÿ öüîãî Çâ³òó.
×åðåç â³äì³ííîñò³ ïðàâîâèõ ðàìîê òà ³ñòî-
ðè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ óìîâ ó ð³çíèõ êðà¿íàõ êîí-
öåïö³þ àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â ðîçóì³þòü ïî-
ð³çíîìó, íàñë³äêîì ÷îãî º ñóòòºâ³ ðîçá³æíîñò³ 
ó ¿¿ ñïðèéíÿòò³ é òåðì³íîëîã³¿. Çà â³äñóòíîñò³ 
ºäèíîãî âèçíà÷åííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ àâòîíî-
ì³¿ â îñíîâó äîñë³äæåííÿ ïîêëàäåíî îñíîâí³ ¿¿ 
ñêëàäîâ³, âèêëàäåí³ â Ë³ñàáîíñüê³é äåêëàðàö³¿ 
EUA (2007)2, ÿê³ ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1.
². Îðãàí³çàö³éíà àâòîíîì³ÿ
Âíóòð³øí³ àêàäåì³÷í³ òà àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ñòðóêòóðè
Óïðàâë³íñüê³ îðãàíè. Äëÿ îö³íêè ñòóïåíÿ 
àâòîíîì³¿ ñë³ä âèâ÷èòè ñòðóêòóðó êåð³âíèõ îðãà-
í³â ÂÍÇ, íàïðèêëàä, îðãàí/-è, ùî ïðèéìàþòü 
ð³øåííÿ (óïðàâë³íñüê³ àáî ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè), 
à òàêîæ îñíîâí³ êîíñóëüòàòèâí³ îðãàíè.
Ðàìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü îðãàíàìè óïðàâ-
ë³ííÿ. Îñíîâíó ñòðóêòóðó îðãàí³â, ùî ïðèéìà-
þòü ð³øåííÿ, çàçâè÷àé ïåðåäáà÷åíî ó â³äïîâ³ä-
íèõ çàêîíàõ àáî äåêðåòàõ. Ïðîòå óí³âåðñèòåòè 
ìîæóòü ìàòè ïåâíó àâòîíîì³þ â ¿õ ðåàë³çàö³¿. 
Íàïðèêëàä, ÷àñòêà ïðåäñòàâíèê³â (ôàêóëüòåò³â, 
êàòåãîð³é ïåðñîíàëó) ó êåð³âíèõ îðãàíàõ ìîæå 
áóòè âèçíà÷åíà â ïîñòàíîâ³, àëå ÂÍÇ ìîæå ïðè-
éìàòè ð³øåííÿ ïðî ¿õ ÷èñåëüí³ñòü. 
Äóàëüí³ òà óí³òàðí³ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ. 
Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî 
ì³ñòèòü êåð³âí³ ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ ³ ñòðóê-
òóðó îðãàí³â, ùî ïðèéìàþòü ð³øåííÿ, à òàêîæ 
ïðåäñòàâëåíèõ ó íèõ ãðóï ³ ïðîöåäóðè âèáîðó äî 
íèõ. Ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ³ âèá³ð ìåòîä³â ìîæå 
âèçíà÷àòè óí³âåðñèòåò. ²ñíóþòü äâà îñíîâí³ òèïè 
ñòðóêòóð óïðàâë³ííÿ: äóàëüíà é óí³òàðíà. Ó 23 
2 Ëèññàáîíñêàÿ äåêëàðàöèÿ. Óíèâåðñèòåòû Åâðîïû ïîñëå 
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Àâòîíîì³ÿ óí³âåðñèòåò³â, ðàçîì ³ç ïðèíöè-
ïîì çâ³òíîñò³ é â³äïîâ³äàëüíîñò³, âèçíàºòüñÿ 
íåîáõ³äíîþ óìîâîþ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî 
ðîçâèòêó çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè. Îäíàê ðîçóì³í-
íÿ, êðèòåð³¿ ³ ð³âåíü àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â ó 
ð³çíèõ êðà¿íàõ — íàâ³òü ó ìåæàõ ªÑ — äóæå 
ð³çíÿòüñÿ. Òîìó 2009 ðîêó ï³ä êåð³âíèöòâîì 
ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ óí³âåðñèòåò³â (European 
University Association – EUA) áóëî ðîçïî÷àòî 
äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé òà ð³âíÿ àâòîíîì³¿ 
óí³âåðñèòåò³â ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ç ìåòîþ 
ðîçðîáëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ºäèíî¿ òàáëèö³, à òàêîæ 
ôîðìóëþâàííÿ óçàãàëüíþþ÷îãî áà÷åííÿ êîíöåï-
ö³¿ àâòîíîì³¿ òà ¿¿ êðèòåð³¿â. Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ 
öüîãî äâîð³÷íîãî äîñë³äæåííÿ (çâ³ò îïóáë³êîâà-
íî ó 2009 ð.) ïðîâåäåíî ìîí³òîðèíã òà àíàë³ç 
êëþ÷îâèõ åëåìåíò³â ³íñòèòóö³éíî¿ àâòîíîì³¿ ó 
1 «University autonomy in Europe I. Exploratory study» 
by Thomas Estermann & Terhi Nokkala. – European Uni-




êðà¿íàõ ªâðîïè óí³âåðñèòåòè ìàþòü äóàëüíó 
ñòðóêòóðó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç Ïðàâë³ííÿ àáî Ðàäè 
(Board or Council) (¿õ ðîçì³ð ÷àñòî îáìåæåíèé) 
òà Ñåíàòó (Senate) (øèðøèé ³ á³ëüø ïðåäñòàâ-
íèöüêèé îðãàí; ìîæå ìàòè ð³çí³ íàçâè), ç ð³ç-
íèì ðîçïîä³ëîì âëàäè ì³æ íèìè. Ó äåÿêèõ êðà-
¿íàõ îäèí ³ç öèõ îðãàí³â â³ä³ãðàº êîíñóëüòàòèâíó 
ðîëü. Ó äóàëüí³é ñòðóêòóð³ Ïðàâë³ííÿ/Ðàäà ÷àñòî 
â³äïîâ³äàº çà äîâãîñòðîêîâ³ ñòðàòåã³÷í³ ð³øåííÿ 
(ñòàòóòè, ñòðàòåã³÷í³ ïëàíè, âèá³ð ðåêòîðà ³ ïðî-
ðåêòîð³â, ðîçïîä³ë áþäæåòó òîùî), à Ñåíàò — çà 
àêàäåì³÷í³ ïèòàííÿ (íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, ïðîñó-
âàííÿ ïî ñëóæá³ ñï³âðîá³òíèê³â òà ³í.). Ó öèõ 
âèïàäêàõ Ñåíàò ñêëàäàºòüñÿ ç âíóòð³øí³õ ÷ëåí³â 
óí³âåðñèòåòó: ³íîä³ — ëèøå ïðîôåñîð³â, àëå íàé-
÷àñò³øå — òàêîæ ³ç ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ êàòå-
ãîð³é âèêëàäà÷³â, àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëó, 
ñòóäåíò³â. Â äåÿêèõ êðà¿íàõ (Áåëüã³ÿ/ôðàíöóçüêà 
ñï³ëüíîòà, Äàí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Íîðâåã³ÿ, 
Øâåö³ÿ, Ãðåö³ÿ) óí³âåðñèòåòè ìàþòü óí³òàðíó 
ñèñòåìó, ÿêà ïåðåäáà÷àº îäèí îñíîâíèé îðãàí 
(Ñåíàò, Ðàäà àáî ³í.), ùî ïðèéìàº ð³øåííÿ ³ 
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñ³ îñíîâí³ ð³øåííÿ.
Çîâí³øí³ ÷ëåíè â îðãàíàõ óïðàâë³ííß. Âàæ-
ëèâèì åëåìåíòîì ó ñòðóêòóð³ óïðàâë³ííÿ º íàÿâ-
í³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü çîâí³øí³õ ÷ëåí³â ³ ïîðÿäîê 
¿õ îáèðàííÿ, ÿêå ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ñàìèì ÂÍÇ 
³/àáî çîâí³øí³ì îðãàíîì. Ó 28 êðà¿íàõ ªâðîïè 
ó ñòðóêòóðàõ óïðàâë³ííÿ óí³âåðñèòåòó ïðèñóòí³ 
çîâí³øí³ ÷ëåíè, ç íèõ ó 22 êðà¿íàõ óí³âåðñèòå-
òè ìàþòü äóàëüíó ñòðóêòóðó, ó 6 — óí³òàðíó. 
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ çîâí³øí³ ÷ëåíè ìîæóòü ìàòè 
á³ëüø³ñòü â îäíîìó ç îðãàí³â óïðàâë³ííÿ àáî âñ³ 
÷ëåíè ìîæóòü áóòè çîâí³øí³ìè. Çîâí³øí³ ÷ëåíè 
îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ÷àñòî ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó 
ïðèéíÿòò³ íàéá³ëüø âàæëèâèõ ð³øåíü. Àëå â äå-
ÿêèõ êðà¿íàõ á³ëüøó ñèëó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü 
ìàþòü îðãàíè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç âíóòð³ø-
í³õ ÷ëåí³â, à îðãàíè óïðàâë³ííÿ, äî ñêëàäó ÿêèõ 
âõîäÿòü çîâí³øí³ ÷ëåíè, âèêîíóþòü êîíñóëüòà-
òèâíó ôóíêö³þ.
Âèùå êåð³âíèöòâî. Ñïðîìîæí³ñòü óí³âåð-
ñèòåò³â ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ñâîº âèùå êåð³â-
íèöòâî (ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, ãîëîâà àäì³í³ñòðà-
ö³¿ òà äåêàíè ôàêóëüòåò³â) º îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ 
ïîêàçíèê³â àâòîíîì³¿. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ çàêîí 
âèçíà÷àº ñêëàä ³ êîìïåòåíö³¿ òàêî¿ ãðóïè êëþ÷î-
âèõ ñï³âðîá³òíèê³â ÂÍÇ. Ó ªâðîï³ âèêîíàâ÷èì 
äèðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó íàé÷àñò³øå º ðåêòîð. 
Ïðîöåäóðà âèáîðó ðåêòîðà ³ âèìîãè äî êàíäè-
äàò³â ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ð³çí³, àëå â íèõ º ÷èìàëî 
ñï³ëüíîãî. Äëÿ ãëèáîêîãî ðîçóì³ííÿ ñòóïåíÿ ³ 
ïðèðîäè îðãàí³çàö³éíî¿ àâòîíîì³¿ âàæëèâî äî-
ñë³äèòè îö³íêó ðîë³ ðåêòîðà â³äíîñíî îðãàí³â 
óïðàâë³ííÿ ÂÍÇ òà ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê.
Êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ ³ âèñíîâêè:
– ðîçðîáëåííÿ âíóòð³øí³õ àêàäåì³÷íèõ òà àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ ñòðóêòóð çíà÷íîþ ì³ðîþ ï³äïà-
äàº ï³ä ñôåðó êîíòðîëþ óí³âåðñèòåòó, à ñòðóêòóðà 
óïðàâë³ííÿ òà êåð³âíèöòâî ÷àñòî ÷³òêî âèçíà÷åí³ 
íàö³îíàëüíèìè çàêîíîäàâ÷èìè ðàìêàìè;
– âèêîðèñòàííÿ äóàëüíî¿ ñòðóêòóðè óïðàâë³í-
íÿ â óí³âåðñèòåòàõ ªâðîïè â äàíèé ÷àñ á³ëüø ïî-
øèðåíî, í³æ á³ëüø òðàäèö³éíà óí³òàðíà ñèñòåìà;
– çîâí³øí³ çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè äåäàë³ àêòèâí³øå 
áåðóòü ó÷àñòü â óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóðàõ óí³âåðñèòå-
òó, îñîáëèâî â êðà¿íàõ ç äóàëüíîþ ñòðóêòóðîþ óïðàâ-
ë³ííÿ â óí³âåðñèòåòàõ. Âîíè íå çàâæäè îáìåæåí³ 
ëèøå êîíñóëüòàòèâíîþ ôóíêö³ºþ, à ìîæóòü â³ä³ãðà-
âàòè ïîâíîö³ííó ðîëü ó ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü;
– ó äåÿêèõ êðà¿íàõ âóçüê³ âèêîíàâ÷³ ãðóïè 
óïðàâë³ííÿ, âêëþ÷àþ÷è ðåêòîðà òà ³íøèõ ñï³â-
ðîá³òíèê³â ç âèùîãî êåð³âíèöòâà, ìîæóòü ìàòè 
øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ ³ º ïîòóæíèì îðãàíîì.
²². Ô³íàíñîâà àâòîíîì³ÿ
Ó äîñë³äæåíí³ ðîçãëÿäàþòüñÿ äâà îñíîâí³ àñ-
ïåêòè ô³íàíñîâî¿ àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â: ïðî-
öåäóðí³ ðàìêè äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ ³ ô³íàí-
ñîâèé ïîòåíö³àë. Ô³íàíñîâà àâòîíîì³ÿ ïîâ’ÿçàíà ç 
³íøèìè àñïåêòàìè àâòîíîì³¿. Ïðàâî óí³âåðñèòå-
ò³â óõâàëþâàòè ð³øåííÿ ùîäî âàðòîñò³ íàâ÷àííÿ 
ìàº íàñë³äêè äëÿ ïðèéîìó ñòóäåíò³â, ïðàâèë ñòî-
ñîâíî çàðîá³òíî¿ ïëàòè äëÿ ïåðñîíàëó (êàäðîâà 
àâòîíîì³ÿ) ³ ìîæëèâîñò³ â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ 
äîõîäîì, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà çäàòí³ñòü 
çàáåçïå÷óâàòè ïåâíó ñòðàòåã³þ. Ðîçð³çíÿþòü ôîð-
ìàëüíó ³ îïåðàö³éíó ô³íàíñîâó àâòîíîì³þ. Ó äå-
ÿêèõ êðà¿íàõ óí³âåðñèòåòè ìîæóòü ìàòè âèñîêèé 
ñòóï³íü àâòîíîì³¿ ùîäî âëàñíîñò³ (íàïðèêëàä íà 
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áóä³âë³), àëå ¿õí³ ìîæëèâîñò³ ïðîäàòè òàê³ àêòè-
âè ìîæóòü áóòè ñóòòºâî îáìåæåí³, ùî çíèæóº 
àâòîíîì³þ. 
Ðàìêè ô³íàíñóâàííÿ. Äåðæàâíå ô³íàíñó-
âàííÿ. Äåäàë³ á³ëüøå êðà¿í ïåðåõîäÿòü äî äîâãî-
ñòðîêîâèõ êîíòðàêò³â (çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåãîâî-
ð³â) ì³æ ì³í³ñòåðñòâîì òà óí³âåðñèòåòîì, â ÿêèõ 
ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè óí³âåðñèòåò³â (ùîäî ðåñóðñ³â, 
ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â) âèçíà÷àþòüñÿ íà îñíîâ³ 
éìîâ³ðíîãî ð³÷íîãî êîðèãóâàííÿ. Ïðîñòåæóºòüñÿ 
òåíäåíö³ÿ, îñîáëèâî â êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, 
äî ðîçïîä³ëó äåðæàâíèõ êîøò³â ÷åðåç áëîê-
ãðàíòè, çàì³ñòü ïîñòàòåéíîãî áþäæåòóâàííÿ. 
Áëîê-ãðàíòè — öå ô³íàíñîâ³ ñóáñèä³¿, ÿê³ îõîï-
ëþþòü ê³ëüêà êàòåãîð³é âèòðàò, òàêèõ ÿê íàâ÷àí-
íÿ, ïîòî÷í³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè òà/àáî íàóêîâî-
äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü. Ó 26 êðà¿íàõ óí³âåðñè-
òåòè îòðèìóþòü áàçîâå ô³íàíñóâàííÿ â³ä ì³í³ñ-
òåðñòâà ó âèãëÿä³ áëîê-ãðàíò³â, ÿê³ âîíè ìîæóòü 
ñàìîñò³éíî âíóòð³øíüî ðîçïîä³ëèòè, ç óðàõóâàí-
íÿì ñâî¿õ ïîòðåá. Àëå öå íå îçíà÷àº ïîâíó ñâî-
áîäó. Ëèøå ó 8 êðà¿íàõ (Àâñòð³ÿ, Áåëüã³ÿ /ôëà-
ìàíäñüêà ñï³ëüíîòà, Åñòîí³ÿ, Íîðâåã³ÿ, Ïîëüùà, 
Øâåéöàð³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ) óí³-
âåðñèòåòè ìàéæå í³ÿê àáî äóæå ìàëî îáìåæåí³ 
ó òîìó, ÿê âîíè âèòðà÷àþòü ðåñóðñè. Â ³íøèõ 
êðà¿íàõ ³ñíóþòü îáìåæåííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ 
äåðæàâíèõ êîøò³â, ïî÷èíàþ÷è â³ä æîðñòêî¿ äå-
òàë³çàö³¿ áþäæåòó (ñòðóêòóðóâàííÿ áëîê-ãðàíòó 
ïåðåøêîäæàº ïåðåäàâàòè âåëèê³ îáñÿãè êîøò³â ç 
îñíîâíèõ ñòàòåé âèòðàò íà ³íø³), îêðåìèõ áëîê-
ãðàíò³â äëÿ íàâ÷àííÿ òà äîñë³äæåíü ³ äî ³íøèõ 
âèìîã, íàïðèêëàä, ïðàâèë ùîäî ïðîöåäóð äåð-
æàâíèõ çàêóï³âåëü. 
ª ð³çí³ ôîðìè âèä³ëåííÿ äåðæàâíîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ: ôîðìóëè ô³íàíñóâàííÿ, óãîäè ïðî âèêî-
íàííÿ àáî ö³ëüîâå ô³íàíñóâàííÿ, ÷àñòî âîíè âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ ðàçîì. Ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ 
äî òîãî, ùî äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ ïðèíàéìí³ 
÷àñòêîâî âèçíà÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ ôîðìóë ô³íàí-
ñóâàííÿ, ùî âêëþ÷àþòü ïàðàìåòðè, ïîâ’ÿçàí³ ç 
âõ³äíèìè ðåñóðñàìè (÷èñëî ñòóäåíò³â ïåðøîãî 
ðîêó íàâ÷àííÿ), ³ äåäàë³ ÷àñò³øå — íà îñíî-
â³ îö³íêè âèêîíàííÿ êðèòåð³¿â, ÿê, íàïðèêëàä, 
ê³ëüê³ñòü ñòóïåí³â àáî êðåäèò³â, ùî íàäàþòüñÿ. 
Â Àâñòð³¿ äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ áàçóºòüñÿ íà 
20 % â³ä ôîðìóëè ô³íàíñóâàííÿ, à 80 % ðîç-
ïîä³ëÿºòüñÿ íà îñíîâ³ «âèêîíàííÿ óãîäè» ì³æ 
óí³âåðñèòåòîì ³ ì³í³ñòåðñòâîì. Òàê³ óãîäè âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ. 
Ïîñåðåäíèöüê³ ñòðóêòóðè ç ô³íàíñóâàííÿ.
Íàÿâí³ñòü ³ ìàñøòàáè ïîñåðåäíèöüêèõ îðãàí³-
çàö³é ó íàö³îíàëüí³é ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè â³-
äîáðàæàþòü çì³íè ðîë³ äåðæàâè ³ äåëåãóâàííÿ 
íåþ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ç ô³íàíñóâàííÿ. Ô³íàíñîâ³ 
ï³ëüãè ó òàê³é ìîäåë³ ÷àñò³øå ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íå 
ïðÿìèì âòðó÷àííÿì äåðæàâè ³ ïîë³òè÷íèõ ñèë, à 
îïîñåðåäêîâàíî ÷åðåç ïîñåðåäíèöüê³ îðãàí³çàö³¿, 
â³äîì³ ÿê «Ðàäè» (councils). Ïîñåðåäíèêè ÷àñòî 
ô³íàíñóþòü íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, àëå ³íñòèòóö³î-
íàëüíå ô³íàíñóâàííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëèøàºòü-
ñÿ àòðèáóòîì ì³í³ñòåðñòâ. 
²íñòèòóö³îíàëüíå ô³íàíñóâàííß. Á³ëü ø³ñòü 
êðà¿í ªâðîïè íå ìàþòü ïîñåðåäíèöüêèõ îðãà-
í³â ó ñôåð³ ³íñòèòóö³îíàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ. 
Îñíîâí³ îïåðàö³éí³ ñóáñèä³¿, ùî âèä³ëÿþòüñÿ, 
íàäàþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî â³äïîâ³äíèì ì³í³ñòåð-
ñòâîì àáî íà íàö³îíàëüíîìó ÷è ðåã³îíàëüíîìó 
ð³âí³. Ëèøå â ê³ëüêîõ êðà¿íàõ (Àíãë³ÿ, ²ðëàíä³ÿ, 
Ðóìóí³ÿ) çà âèä³ëåííÿ ô³íàíñóâàííÿ äëÿ óí³âåð-
ñèòåò³â â³äïîâ³äàþòü ïîñåðåäíèöüê³ îðãàí³çàö³¿. 
Ùå â ê³ëüêîõ êðà¿íàõ ðîçïîä³ëîì ³íñòèòóö³éíîãî 
ô³íàíñóâàííÿ ñï³ëüíî çàéìàþòüñÿ â³äïîâ³äíå ì³-
í³ñòåðñòâî ³ äîäàòêîâèé îðãàí. 
Ô³íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü. Ïîñåðåä íè öüê³ îð-
ãàíè ÷àñòî çàä³ÿí³ ó ô³íàíñóâàíí³ íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ªâðîïè (çà âèíÿòêîì 
òðüîõ) äåðæàâà ô³íàíñóº îðãàíè, ùî âèä³ëÿþòü 
óñ³ àáî ÷àñòèíó êîøò³â íà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ â 
óí³âåðñèòåòàõ, íàé÷àñò³øå íà îñíîâ³ êîíêóðñíî-
ãî â³äáîðó çàÿâîê.
Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü. Ìàéæå â óñ³õ êðà¿íàõ 
óí³âåðñèòåòè ìàþòü ïðåäñòàâèòè ô³íàíñîâ³ çâ³-
òè ì³í³ñòåðñòâàì, ÿê³ ¿õ ô³íàíñóþòü, ïàðëàìåí-
òó, ðåã³îíàëüíîìó óðÿäó àáî ³íøèì îðãàíàì 
äåðæàâíî¿ âëàäè. Â îêðåìèõ êðà¿íàõ (Àâñòð³ÿ, 
Ô³íëÿíä³ÿ, Ôðàíö³ÿ) ô³íàíñîâ³ çâ³òè ÂÍÇ âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ ì³í³ñòåðñòâîì ÿê îñíîâà äëÿ 
êîíòðàêòíèõ ïåðåãîâîð³â íà íàñòóïíèé ïåð³îä. 
Ï³äçâ³òí³ñòü çàáåçïå÷óºòüñÿ çà äîïîìîãîþ àóäèòó 
óí³âåðñèòåòñüêèõ ðàõóíê³â, ùî íàé÷àñò³øå çä³é-
ñíþºòüñÿ (ùîð³÷íî àáî ð³äøå) íàö³îíàëüíèì 
àãåíòñòâîì ç àóäèòó. Ìåòîäè ïåðåâ³ðîê ð³çí³: 
äåÿê³ êðà¿íè (Í³äåðëàíäè, ²ðëàíä³ÿ) âèìàãà-
þòü ïåðåâ³ðêè ðàõóíê³â ÿê äåðæàâíèìè, òàê ³ 
ïðèâàòíèìè óñòàíîâàìè/êîìïàí³ÿìè, ÿê³ íà-
ïðàâëÿþòü çâ³òè â³äïîâ³äíèì óñòàíîâàì ç ìåòîþ 
îïðèëþäíåííÿ. Ó Ãðåö³¿ ðàõóíêè óí³âåðñèòåò³â 
ïåðåâ³ðÿþòü ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ ô³íàíñ³â, â 
²òàë³¿ — Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî ç îö³íþâàííÿ. Ó 
ð³çíèõ ôåäåðàëüíèõ çåìëÿõ Í³ìå÷÷èíè âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ ð³çí³ ìåòîäè.
Ô³íàíñîâèé ïîòåíö³àë. Ó ìåæàõ ô³íàíñîâî¿ 
àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåòè ìîæóòü ä³ÿòè ÿê íåçà-
ëåæí³ ô³íàíñîâ³ îðãàí³çàö³¿, ùî ñïðîìîæí³: íà-
êîïè÷óâàòè ðåçåðâè ³ çáåð³ãàòè íàäëèøêè äåð-
æàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ; óñòàíîâëþâàòè ïëàòó çà 
íàâ÷àííÿ; ïîçè÷àòè ãðîø³ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ, 
âêëàäàòè êîøòè ó ô³íàíñîâ³ ïðîäóêòè, âèïóñêà-
òè àêö³¿ ³ îáë³ãàö³¿; ìàòè ïðàâî âëàñíîñò³ òà ïðî-
äàæó íåðóõîìîãî ìàéíà (çåìë³, áóä³âë³, ÿêèìè 
âîíè êîðèñòóþòüñÿ). 
Ðåçåðâè òà íàäëèøêè. Õî÷à â óñ³õ êðà¿íàõ 
óí³âåðñèòåòè ìîæóòü óòðèìóâàòè ³ ñòâîðþâàòè 
ðåçåðâè â³ä ñàìîñò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñóâàí-
íÿ, âîíè íå çàâæäè ìîæóòü íàêîïè÷óâàòè íàä-
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ëèøêè â³ä äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ. Ó Ëàòâ³¿, 
Ëèòâ³, íà Ê³ïð³, ó Ðóìóí³¿, Ñåðá³¿, Òóðå÷÷èí³ òà 
Ïîðòóãàë³¿ óí³âåðñèòåòè ìàþòü ïîâåðíóòè áóäü-
ÿêèé íàäëèøîê äåðæàâ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ô³-
íàíñîâîãî ðîêó. Â ³íøèõ êðà¿íàõ óí³âåðñèòåòè 
ìîæóòü çàëèøèòè ñîá³ ïîòåíö³éí³ íàäëèøêè. 
Àëå îáìåæåííÿìè ìîæóòü âèñòóïàòè: ìàêñè-
ìàëüíèé â³äñîòîê â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó ô³íàíñó-
âàííÿ, ùî éîãî óí³âåðñèòåò ìàº ïðàâî çàëèøèòè 
(×åõ³ÿ, Øâåö³ÿ); âèêîðèñòàííÿ íàäëèøêó ëèøå 
íà çàçäàëåã³äü âèçíà÷åí³ çàõîäè (Ìàëüòà, ²òàë³ÿ, 
Ñëîâåí³ÿ); ó íèçö³ êðà¿í — íåîáõ³äí³ñòü îòðè-
ìàííÿ ñõâàëåííÿ ì³í³ñòåðñòâà àáî îá ðóíòóâàííÿ 
íàïðÿìêó, íà ÿêèé ïëàíóºòüñÿ âèòðàòèòè çáåðå-
æåí³ êîøòè. Â Àíãë³¿ óí³âåðñèòåòàì äîçâîëåíî 
çáåðåãòè íàäëèøêè ³ç áëîê-ãðàíò³â, àëå â³ä íèõ 
ìîæóòü âèìàãàòè ïîâåðíóòè íàäëèøêè ö³ëüîâèõ 
êîøò³â. Íàâ³òü, ÿêùî ôîðìàëüíà àâòîíîì³ÿ óí³-
âåðñèòåò³â ìîæå áóòè øèðîêîþ, ó ïèòàíí³ ïî-
áóäîâè ô³íàíñîâèõ ðåçåðâ³â ñë³ä áðàòè äî óâàãè 
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ.
Ñòóäåíòñüê³ ô³íàíñîâ³ âíåñêè. Ïëàòà çà íà-
â÷àííÿ º îäíèì ³ç âàæëèâèõ ïèòàíü àâòîíîì³¿ 
óí³âåðñèòåò³â. Ñïðîìîæí³ñòü óí³âåðñèòåò³â óñòà-
íîâëþâàòè ïëàòó òà ¿¿ ðîçì³ð ãåíåðóº íîâ³ ïîòî-
êè ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ÂÍÇ çà ðàõóíîê ïðèâàòíèõ 
âíåñê³â ³ óòâîðþº íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó ô³íàíñî-
âîãî ïîòåíö³àëó óí³âåðñèòåòó. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ 
òàêèé äîõ³ä óòâîðþº çíà÷íèé â³äñîòîê áþäæåòó 
óí³âåðñèòåòó ³ â³ä³ãðàº ïîì³òíó ðîëü â ³íñòèòó-
ö³îíàëüí³é ñòðàòåã³¿. Âèîêðåìëþþòü äâ³ ôîðìè 
ïðèâàòíèõ âíåñê³â ñòóäåíò³â: 
– ïëàòà çà íàâ÷àííÿ ÿê ùîð³÷í³ âíåñêè, ùî 
ñïëà÷óþòüñÿ ñòóäåíòîì äëÿ ïîêðèòòÿ âñ³õ àáî 
÷àñòèíè âèòðàò íà íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ; 
– âíåñêè ñòóäåíò³â íà ïîêðèòòÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ âèòðàò (ïëàòà çà âñòóï, ðåºñòðàö³éí³ 
çáîðè, çáîðè çà ñåðòèô³êàö³þ) — òàê³ âíåñêè 
ìîæóòü ìàòè ð³çí³ íàçâè. ¯õ ð³âåíü çàçâè÷àé 
íèæ÷èé, í³æ ïëàòà çà íàâ÷àííÿ, àëå âîíè ìî-
æóòü íå ìåíø ñóòòºâî âïëèâàòè íà ô³íàíñóâàííÿ 
óí³âåðñèòåò³â.
Ó 25 êðà¿íàõ óí³âåðñèòåòè áåðóòü ïëàòó çà 
íàâ÷àííÿ àáî àäì³í³ñòðàòèâí³ çáîðè ç ÷àñòèíè 
àáî âñ³õ ñòóäåíò³â, ùî º ãðîìàäÿíàìè äàíî¿ àáî 
îäí³º¿ ç êðà¿í ªÑ. Àëå º ïåâí³ îñîáëèâîñò³. Íà 
Ê³ïð³, ó Ãðåö³¿ òà Ñëîâåí³¿ íà ð³âí³ áàêàëàâðà 
ïëàòà íå ñòÿãóºòüñÿ. Â îêðåìèõ êðà¿íàõ (×åõ³ÿ, 
Äàí³ÿ, Ìàëüòà, Ô³íëÿíä³ÿ), äå âèùà îñâ³òà º áåç-
êîøòîâíîþ äëÿ á³ëüøîñò³ ñòóäåíò³â, ïëàòà áå-
ðåòüñÿ ç ì³æíàðîäíèõ ñòóäåíò³â (ç êðà¿í — íå 
÷ëåí³â ªÑ). Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ çáîðè çà íàâ÷àí-
íÿ ìîæóòü ïðåäñòàâëÿòè ëèøå íåçíà÷íèé ïî-
ò³ê äîõîä³â äëÿ ÂÍÇ. Ïëàòà ìîæå ñòÿãóâàòèñÿ ç 
ìåíøîñò³ ñòóäåíò³â, íàïðèêëàä, çà äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ àáî çà îáìåæåíå êîëî ïîñëóã äëÿ ñòó-
äåíò³â. Ïëàòà çà íàâ÷àííÿ ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ 
ëèøå äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íå çàéìàþòü áþäæåòí³ 
ì³ñöÿ. Ó Ãðåö³¿ ïëàòèòè ïîâèíí³ ëèøå ì³æíà-
ðîäí³ ñòóäåíòè òà ñòóäåíòè, êîòð³ íàâ÷àþòüñÿ íà 
ìàã³ñòåðñüêèõ ïðîãðàìàõ. Ó êðà¿íàõ, äå óí³âåð-
ñèòåòàì íå äîçâîëåíî áðàòè ïëàòó ç îñíîâíèõ 
ñòóäåíò³â, ïëàòà ìîæå ñòÿãóâàòèñÿ ç³ ñòóäåíò³â, 
ÿê³ ïåðåâèùóþòü ïåðåäáà÷åí³ ñòàíäàðòí³ ñòðîêè 
íàâ÷àííÿ (×åõ³ÿ).
Ó ªâðîï³ ³ñíóº òðè ìîäåë³ âñòàíîâëåííÿ ïëà-
òè çà íàâ÷àííÿ, à ñàìå ïëàòà ìîæå âèçíà÷àòèñü: 
1) óí³âåðñèòåòîì, 2) ì³í³ñòåðñòâîì (àáî ³íøèì 
äåðæàâíèì îðãàíîì), 3) îáîìà ðàçîì (ðèñ. 2).
Ïåðøà ìîäåëü á³ëüøå õàðàêòåðíà äëÿ êðà-
¿í Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ó äåâ’ÿòè êðà¿íàõ (ó ò. ÷. 
Ôðàíö³¿, ²ñïàí³¿, Òóðå÷÷èí³) çáîðè çà íàâ÷àí-
íÿ âèçíà÷àþòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè. 
Òðåòÿ ìîäåëü, ÿêà º íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ, 
ïåðåäáà÷àº êîîïåðàö³þ óí³âåðñèòåò³â ³ óðÿäó 
â ïèòàííÿõ óñòàíîâëåííÿ ð³âíÿ îïëàòè íàâ÷àí-
íÿ. Óðÿä ìîæå âñòàíîâèòè âåðõíþ ìåæó, äî 
ÿêî¿ óí³âåðñèòåòè â³ëüí³ âèð³øóâàòè ñàìîñò³é-
íî ïèòàííÿ ïðî ð³âåíü îïëàòè, àáî óðÿä ìàº 
ñõâàëèòè ðîçì³ð îïëàòè, óñòàíîâëåíèé óí³âåð-
ñèòåòîì. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ³ñíóº «äèôåðåíö³-
éîâàíà êîîïåðàòèâíà ìîäåëü», çà ÿêî¿ îïëàòà 
âñòàíîâëþºòüñÿ ð³çíèìè îðãàíàìè äëÿ ð³çíèõ 
ãðóï ñòóäåíò³â, íàïðèêëàä, óðÿä ðåãóëþº ïëàòó 
äëÿ îñíîâíîãî êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â (ç äàíî¿ 
êðà¿íè òà êðà¿í ªÑ), à óí³âåðñèòåòè ìîæóòü 
óõâàëþâàòè ð³øåííÿ ùîäî çáîð³â ç ì³æíà-
ðîäíèõ ñòóäåíò³â ç êðà¿í, ùî íå º ÷ëåíàìè 
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. 
Çàïîçè÷åííÿ òà ïðèìíîæåííÿ ãðîøåé.
Çäàòí³ñòü ïîçè÷àòè ãðîø³ ó áàíê³â àáî çàëó÷àòè 
¿õ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ õàðàêòåðèçóþòü ñïðî-
ìîæíîñò³ óí³âåðñèòåò³â ÿê íåçàëåæíèõ ô³íàí-
ñîâèõ ñóá’ºêò³â. Ìîæëèâ³ñòü ïîçè÷àòè ãðîø³ º 
õàðàêòåðíîþ äëÿ óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè (ó 2/3 
êðà¿í öå äîçâîëåíî), àëå ëèøå ó äåÿêèõ êðà¿-
íàõ ¿ì äîçâîëåíî âêëàäàòè ãðîø³ â àêö³¿ àáî 
âèïóñêàòè îáë³ãàö³¿. Òîìó â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
óðÿäè çä³éñíþþòü ïåâíèé òèï êîíòðîëþ çà ô³-
íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÂÍÇ. Ïðàâî óí³âåðñèòåò³â 
ïîçè÷àòè êîøòè ó äåÿêèõ êðà¿íàõ (îñîáëèâî ó 
Ï³âí³÷í³é ªâðîï³) ÷àñòî îáìåæåíå: â³ä óí³âåð-
ñèòåò³â âèìàãàþòü îòðèìàííÿ äîçâîëó â³äïîâ³ä-
íèõ îðãàí³â (Äàí³ÿ, Ëàòâ³ÿ) àáî ¿ì äîçâîëÿþòü 
ïîçè÷àòè ãðîø³ ëèøå ó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ³ â 
ìåæàõ ïåâíî¿ ñóìè (Øâåö³ÿ). ²íø³ êðà¿íè (çî-
êðåìà Ôðàíö³ÿ) ïî÷àëè çä³éñíþâàòè ðåôîðìè, 
ÿê³ äîçâîëÿþòü óí³âåðñèòåòàì ïîçè÷àòè êîøòè ó 
áàíê³â, àëå íà äóæå ñóâîðèõ óìîâàõ. Ó ðåøò³ 1/3 
êðà¿í ªâðîïè óí³âåðñèòåòàì ó òàê³é ìîæëèâîñò³ 
âçàãàë³ â³äìîâëåíî. Àëå óí³âåðñèòåòè ìîæóòü îá³-
éòè òàêó çàáîðîíó øëÿõîì ñòâîðåííÿ þðèäè÷-
íèõ îñ³á, òàêèõ ÿê ôîíäè (ôóíäàö³¿, àñîö³àö³¿), 
íàïðèêëàä ó Øâåéöàð³¿, àáî íàóêîâî-äîñë³äíèõ 
öåíòð³â (Ãðåö³ÿ), ÿê³ ìàþòü ìîæëèâîñò³ ïîçè÷à-
òè êîøòè ó áàíê³â. 
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Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà áóä³âë³. 
Ñïðîìîæí³ñòü óí³âåðñèòåò³â íåçàëåæíî êóïó-
âàòè, ïðîäàâàòè ³ áóäóâàòè îá’ºêòè ôîðìóº íå 
ò³ëüêè íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó ¿õ ô³íàíñîâî¿ àâòîíî-
ì³¿, àëå é çíà÷íî ïîâ’ÿçàíî ç ¿õíüîþ çäàòí³ñòþ 
íàäàâàòè ñâîáîäó ó âèçíà÷åíí³ ¿õ îðãàí³çàö³éíî¿ 
ñòðàòåã³¿ òà àêàäåì³÷íîãî ïðîô³ëþ. Êóëüòóðí³ 
â³äì³ííîñò³, ñïðèéíÿòòÿ òà òðàäèö³¿ çíà÷íîþ ì³-
ðîþ âèçíà÷àþòü ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà òå, 
÷è íåðóõîìå ìàéíî ìàº áóòè ó âëàñíîñò³ óí³-
âåðñèòåòó àáî íàäàíî éîìó â îðåíäó. Âèñîê³ âè-
òðàòè àáî îáìåæåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîðè÷íèìè 
áóä³âëÿìè, º ïðè÷èíàìè, ç ÿêèõ óí³âåðñèòåòè â 
äåÿêèõ êðà¿íàõ íå âîëîä³þòü îá’ºêòàìè íåðóõî-
ìîñò³. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ óí³âåðñèòåòè çàçâè÷àé 
âîëîä³þòü âëàñíèìè áóä³âëÿìè, â ³íøèõ òðàäè-
ö³éíî äåðæàâà íàäàº àáî çäàº â îðåíäó ìàéíî 
ÂÍÇ (õî÷à óí³âåðñèòåòàì ìîæå áóòè äîçâîëåíî 
âîëîä³òè ìàéíîì). Ïðè öüîìó óí³âåðñèòåòè, ÿê³ 
çàéìàþòü äåðæàâí³ áóä³âë³, íå îáîâ’ÿçêîâî ïëà-
òÿòü îðåíäíó ïëàòó, õî÷à öå º ìåíø ïîøèðåíîþ 
ïðàêòèêîþ, í³æ ¿¿ ñïëàòà. Îáèäâ³ ìîäåë³ ñï³â-
³ñíóþòü ïðèáëèçíî íà ð³âíèõ óìîâàõ ó ªâðîï³, 
àëå ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ 
óí³âåðñèòåòñüêî¿ âëàñíîñò³. Ó ÷îòèðüîõ êðà¿íàõ 
(Àâñòð³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Øâåö³ÿ) óí³-
âåðñèòåòñüê³ çåìë³ òà áóä³âë³ íå ïåðåáóâàþòü ó 
ïðÿì³é âëàñíîñò³ àí³ óí³âåðñèòåòó, àí³ äåðæàâè, 
à íàëåæàòü äåðæàâí³é êîìïàí³¿. 
Óí³âåðñèòåòè, ùî âîëîä³þòü ñïîðóäàìè, íå 
îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî âèð³øóâàòè 
ïèòàííÿ ïðî ³íâåñòèö³¿ ó ¿õ íåðóõîìå ìàéíî òà 
ïðîäàæ öèõ àêòèâ³â. Îáìåæåííÿ ïðîäàæó óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ áóä³âåëü ìîæå âàð³þâàòèñÿ, ³ âêëþ÷àòè 
ð³çí³ ôîðìè ñõâàëåííÿ ç áîêó äåðæàâè (Íîðâåã³ÿ) 
àáî óí³âåðñèòåòàì çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîäàâàòè ö³ àê-
òèâè (Ãðåö³ÿ). Ëèøå â îêðåìèõ êðà¿íàõ óí³âåð-
ñèòåòè ìàþòü çíà÷íó àâòîíîì³þ ó öüîìó ïèòàíí³. 
Íàâïàêè, ÂÍÇ, ùî âèêîðèñòîâóþòü äåðæàâíó íå-
ðóõîì³ñòü, ìîæóòü ïîáóäóâàòè àáî îòðèìàòè áó-
ä³âë³ çà äîïîìîãîþ ïðèâàòíèõ ïîæåðòâóâàíü. ²íîä³ 
äëÿ öüîãî óí³âåðñèòåòè ìàþòü ïðîñèòè äîçâ³ë, íà-
â³òü ÿêùî âîíè ìîæóòü íåçàëåæíî ô³íàíñóâàòè 
áóä³âíèöòâî (Ïîðòóãàë³ÿ, Ðóìóí³ÿ). Ó Òóðå÷÷èí³ 
îòðèìàíà óí³âåðñèòåòîì ó ïîäàðóíîê áóä³âëÿ òåõ-
í³÷íî ñòàº äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ. 
Êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ ³ âèñíîâêè:
– ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî äåðæàâíîãî 
ô³íàíñóâàííÿ ó ôîðì³ áëîê-ãðàíò³â, ÿê³ ÷àñòî áà-
çóþòüñÿ íà êðèòåð³ÿõ ðåçóëüòàò³â àáî ö³ëåé;
Ðèñ. 2. Ìîäåë³ âñòàíîâëåííÿ ïëàòè çà íàâ÷àííÿ ó ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ
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– ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ªâðîïè óí³âåðñèòåòè ìî-
æóòü áðàòè ïëàòó ïðèíàéìí³ ç ÷àñòèíè ñòóäåí-
ò³â, õî÷à øëÿõè âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ïëàòè çíà÷ íî 
ð³çíÿòüñÿ;
– äëÿ óí³âåðñèòåò³â ³ñíóº ðÿä îáìåæåíü ùîäî 
îïåðàö³é íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ. Çàïîçè÷åííÿ 
êîøò³â äîñèòü ïîøèðåíî, àëå ³íâåñòóâàííÿ òà 
ïðèìíîæåííÿ ãðîøåé º òèìè âèäàìè ä³ÿëüíî-
ñò³, ÿê³ çäåá³ëüøîãî â³äêðèò³ ëèøå äëÿ ñóïóòí³õ 
þðèäè÷íèõ îñ³á óí³âåðñèòåò³â; 
– ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà áó-
ä³âë³ ð³çíèòüñÿ ó ªâðîï³ é çíà÷íî çàëåæèòü â³ä 
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè ³ òðàäèö³é. Ôîðìàëüíà 
âëàñí³ñòü íå îáîâ’ÿçêîâî äîçâîëÿº óí³âåðñèòåòàì 
âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ àêòèâè áåç îáìåæåíü.
²²². Êàäðîâà àâòîíîì³ÿ
Ñïðîìîæí³ñòü óí³âåðñèòåò³â óõâàëþâàòè ð³-
øåííÿ ïðî ïîøóê ³ íàéìàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â 
íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ¿õ ô³íàíñîâîþ òà àêà-
äåì³÷íîþ àâòîíîì³ºþ: çàðïëàòà ñï³âðîá³òíèê³â ³ 
òðóäîâ³ óãîäè çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòüñÿ ô³-
íàíñîâèìè óãîäàìè ì³æ óí³âåðñèòåòîì ³ óñòàíî-
âàìè, ÿê³ ô³íàíñóþòü éîãî ä³ÿëüí³ñòü, à ô³íàíñî-
â³ ïîëîæåííÿ ïðî êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ ïðÿìî 
âïëèâàþòü íà çäàòí³ñòü íàáèðàòè íåîáõ³äíèé 
ïåðñîíàë. Ïîð³âíÿííÿ åëåìåíò³â êàäðîâî¿ àâ-
òîíîì³¿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ óñêëàäíåíî ÷åðåç â³ä-
ì³íí³ñòü ïîëîæåíü ïðî ð³çí³ êàòåãîð³¿ ñï³âðîá³ò-
íèê³â òà ð³çí³ ïðàâîâ³ ðàìêè äëÿ äåðæàâíîãî ³ 
ïðèâàòíîãî òðóäîâîãî ïðàâà. Ó äîñë³äæåíí³ äëÿ 
ïîð³âíÿííÿ ð³çíèõ óñòàíîâ ³ êðà¿í ïðîàíàë³çîâà-
íî òðè íàïðÿìêè òðóäîâèõ óìîâ ó 34 êðà¿íàõ:
— ïðîöåäóðà ïîøóêó ³ ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó 
ñòàðøîãî àêàäåì³÷íîãî ïåðñîíàëó; 
— ñòàòóñ ñï³âðîá³òíèê³â óí³âåðñèòåòó (÷è 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ñòàòóñ öèâ³ëüíîãî (äåðæàâíîãî) 
ñëóæáîâöÿ, ÷è í³);
— ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè.
Ïðîöåäóðà íàáîðó ïåðñîíàëó. Íàéá³ëüø 
ðåãóëüîâàíîþ êàòåãîð³ºþ ïåðñîíàëó óí³âåðñèòåòó 
â á³ëüøîñò³ êðà¿í º ïîñàäà ïðîôåñîðà. Ó äåÿ-
êèõ êðà¿íàõ àíàëîã³÷í³ ïðîöåäóðè ìîæóòü çàñòî-
ñîâóâàòèñü ³ äëÿ ³íøèõ êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â. 
Íåçâàæàþ÷è íà â³äì³ííîñò³ ó ïðàêòèö³ íàáîðó 
ñòàðøîãî àêàäåì³÷íîãî ïåðñîíàëó, ó á³ëüøî-
ñò³ êðà¿í ïðîöåäóðè ñõîæ³: íà ð³âí³ ôàêóëüòå-
òó âèçíà÷àþòüñÿ êðèòåð³¿ ³ ñòâîðþºòüñÿ êîì³òåò 
äëÿ îö³íþâàííÿ êàíäèäàò³â. Óñï³øíèé êàíäè-
äàò îáèðàºòüñÿ íà ð³âí³ ôàêóëüòåòó àáî àëüòåð-
íàòèâíî — çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêèì îðãàíîì. 
Â³äá³ðêîâà êîì³ñ³ÿ ðåêîìåíäóº îäíîãî êàíäèäàòà 
àáî íàäàº îðãàíó, ùî óõâàëþº ð³øåííÿ, êîðîò-
êèé ñïèñîê ïðèâ³ëåéîâàíèõ êàíäèäàò³â ó ïîðÿä-
êó ¿õ çíà÷óùîñò³. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðî âèá³ð 
àáî ïðèçíà÷åííÿ êàíäèäàò³â óõâàëþºòüñÿ íà ð³âí³ 
ôàêóëüòåòó. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í (25) ïðèçíà÷åí-
íÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ð³âí³ óí³âåðñèòåòó. Ó äåÿêèõ 
êðà¿íàõ ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî ïðî-
ôåñîðà ìàº áóòè çàòâåðäæåíî çîâí³øí³ì îðãà-
íîì, ÿê ïðàâèëî, â³äïîâ³äíèì ì³í³ñòåðñòâîì.
Ñòàòóñ öèâ³ëüíîãî (äåðæàâíîãî) ñëóæ-
áîâöÿ. Ó 15 êðà¿íàõ æîäåí ³ç ÷ëåí³â óí³âåðñè-
òåòñüêîãî ïåðñîíàëó íå ìàº ñòàòóñó öèâ³ëüíîãî 
(äåðæàâíîãî) ñëóæáîâöÿ. Õî÷à ç îãëÿäó íà ð³çí³ 
ïðàâîâ³ ðàìêè ³ òðàäèö³¿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ «ñòà-
òóñ öèâ³ëüíîãî (äåðæàâíîãî) ñëóæáîâöÿ» íå ìàº 
îäíàêîâîãî çíà÷åííÿ, â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
ãðóïè, ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ äëÿ ÿêî¿ íàäàº ¿ì 
á³ëüøå ïðàâ ³ çàõèñòó. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ïåâí³ 
êàòåãîð³¿ ïåðñîíàëó íå íàçèâàþòüñÿ öèâ³ëüíèìè 
(äåðæàâíèìè) ñëóæáîâöÿìè, àëå ìàþòü ïîä³á-
íèé ñòàòóñ (²ðëàíä³ÿ, Ïîëüùà). Óí³âåðñèòåòè, 
îêðåì³ êàòåãîð³¿ ïðàö³âíèê³â ÿêèõ ìàþòü ñòà-
òóñ öèâ³ëüíîãî (äåðæàâíîãî) ñëóæáîâöÿ, ìåíø 
ãíó÷ê³ â óïðàâë³íí³ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè ïîð³â-
íÿíî ç òèìè ÂÍÇ, â ÿêèõ ïðàö³âíèêè íå ìàþòü 
òàêîãî ñòàòóñó. 
Çàðîá³òíà ïëàòà. Äîñë³äæåííÿ êàäðîâî¿ 
àâòîíîì³¿ ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñòåé óí³-
âåðñèòåò³â ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ¿õ çàãàëüí³ âè-
òðàòè íà çàðîá³òíó ïëàòó òà ³íäèâ³äóàëüí³ ð³âí³ 
çàðïëàò, àáî ¿õ âèçíà÷åííÿ âèùîþ ³íñòàíö³ºþ 
(óðÿäîì). Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ âèòðàòè íà çàðîá³ò-
íó ïëàòó ìîæóòü áóòè âèçíà÷åí³, ó ïåâíèõ ìåæàõ, 
ñàìèìè óí³âåðñèòåòàìè. Îäíàê ó øåñòè ñåðåä-
çåìíîìîðñüêèõ êðà¿íàõ íàö³îíàëüí³ óðÿäè ïðî-
ïèñóþòü ñòàíäàðòè äëÿ óí³âåðñèòåò³â ùîäî ð³âíÿ 
îêëàä³â. Ó Ãðåö³¿ óðÿä íå ëèøå âñòàíîâëþº, à é 
áåçïîñåðåäíüî âèïëà÷óº çàðîá³òíó ïëàòó. Âèòðàòè 
íà çàðïëàòè ÷àñòêîâî âèçíà÷àþòüñÿ äåðæàâîþ ó 
Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³, Ëèòâ³, çàëèøàþ÷è óí³âåðñè-
òåòàì îáìåæåíó àâòîíîì³þ ó ïèòàííÿõ ïðîöåäó-
ðè ïðèéîìó íà ðîáîòó. Ó Ôðàíö³¿ ñèñòåìà íèí³ 
çì³íþºòüñÿ, ³ óí³âåðñèòåòè áåçïîñåðåäíüî íåñóòü 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëþäñüê³ ðåñóðñè. Ó Ô³íëÿíä³¿ 
ðåôîðìîþ 2009 ðîêó óí³âåðñèòåòè çàì³íèëè äåð-
æàâó ÿê îô³ö³éíîãî ðîáîòîäàâöÿ. Ó á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â ñïðîìîæí³ñòü óí³âåðñèòåòó âèçíà÷àòè çà-
ãàëüí³ âèòðàòè íà çàðïëàòó ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ôîð-
ìîþ îòðèìàííÿ íèì ô³íàíñóâàííÿ. ßêùî óí³âåð-
ñèòåòè îòðèìóþòü â³ä äåðæàâè áëîê-ãðàíòè, âîíè 
çàçâè÷àé ìàþòü ïðàâî ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ñâî¿ 
çàãàëüí³ âèòðàòè íà çàð ïëàòó. Çà ô³íàíñóâàííÿ ó 
âèãëÿä³ ïîñòàòåéíîãî áþäæåòó óí³âåðñèòåòè, ÿê 
ïðàâèëî, íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè çàãàëü-
í³ âèòðàòè íà çàðîá³òíó ïëàòó.
Óí³âåðñèòåòè çàçâè÷àé ìàþòü ìåíøèé êîíò-
ðîëü íàä ³íäèâ³äóàëüíèìè ð³âíÿìè çàðïëàòè, 
í³æ íàä çàãàëüíèìè âèòðàòàìè íà çàðïëàòó. Ëèøå 
â 4 êðà¿íàõ (Áîëãàð³ÿ, ×åõ³ÿ, Åñòîí³ÿ, Íîðâåã³ÿ) 
óí³âåðñèòåòè ìîæóòü ïîâí³ñòþ ñàìîñò³éíî óõâà-
ëþâàòè ð³øåííÿ ïðî ³íäèâ³äóàëüíèé ð³âåíü çàðï-
ëàò ñï³âðîá³òíèê³â. Ó 8 êðà¿íàõ óí³âåðñèòåòè íå 
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ìàþòü òàêèõ ïîâíîâàæåíü, îñê³ëüêè çàðïëàòè 
ô³êñóþòüñÿ íàö³îíàëüíèìè îðãàíàìè. Ó 21 êðà-
¿í³ óí³âåðñèòåòè ìîæóòü ÷àñòêîâî âèçíà÷àòè 
³íäèâ³äóàëüí³ çàðïëàòè. Àëå ö³ ìîæëèâîñò³ îá-
ìåæåí³: íàïðèêëàä, óí³âåðñèòåòè ìîæóòü ìàòè 
ïðàâî âñòàíîâëþâàòè çàðïëàòè íå âñ³ì, à ëèøå 
äåÿêèì êàòåãîð³ÿì ñï³âðîá³òíèê³â (êîíòðàê-
òíèì àáî íîâèì ñï³âðîá³òíèêàì, ÿê³ íå ìàþòü 
ñòàòóñó öèâ³ëüíîãî (äåðæàâíîãî) ñëóæáîâöÿ, 
çîêðåìà, â Àâñòð³¿, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³, ²òàë³¿, 
Ïîðòóãàë³¿, ²ñïàí³¿). Îêëàäè ïåðñîíàëó ìîæóòü 
áóòè âñòàíîâëåí³ óðÿäîì ÷åðåç ä³àïàçîíè çàðïëàò 
(õî÷à öå ìîæå áóòè ðåçóëüòàòîì ïåðåãîâîð³â). 
Óí³âåðñèòåòè ìîæóòü ìàòè îáìåæåíó ãíó÷ê³ñòü 
ó ïðèçíà÷åíí³ çàðïëàòè â ìåæàõ öèõ êàòåãîð³é 
(çîêðåìà, íà âèñîêèõ ð³âíÿõ), àáî ìîæóòü âèçíà-
÷àòè çàðïëàòó â ìåæàõ ³ñíóþ÷îãî ä³àïàçîíó, ùî 
ðîçãëÿäàº ì³í³ìàëüíèé ñòàíäàðò. ×àñòî öå ñòîñó-
ºòüñÿ ïåðñîíàëó, ùî ìàº ñòàòóñ öèâ³ëüíîãî (äåð-
æàâíîãî) ñëóæáîâöÿ, ó öüîìó âèïàäêó ä³àïàçîí 
çàðïëàò âèçíà÷àºòüñÿ íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. Ó 
15 êðà¿íàõ íàö³îíàëüí³ êåð³âí³ ïðèíöèïè âèçíà-
÷àþòü ä³àïàçîíè çàðïëàò ³ íàäàþòü óí³âåðñèòåòàì 
ïåâíó àâòîíîì³þ ó âñòàíîâëåíí³ ð³âíÿ çàðïëàòè 
â ìåæàõ öüîãî ë³ì³òó (àáî âèùå ïåâíîãî ì³í³ìó-
ìó). Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ì³æ äåðæàâîþ òà ³íñòè-
òóö³ÿìè àáî ñï³ëêàìè (ó Í³äåðëàíäàõ — ëèøå 
ì³æ óí³âåðñèòåòàìè òà ñï³ëêàìè) âåäóòüñÿ ïåðå-
ãîâîðè ùîäî ä³àïàçîí³â çàðïëàò. Â ³íøèõ êðà¿íàõ 
º âèíÿòêè ó ðåãóëþâàíí³ çàðïëàò äëÿ ì³æíàðîä-
íèõ ïðîôåñîð³â, ùî äîçâîëÿº óí³âåðñèòåòàì ðîç-
ðîáèòè äëÿ íèõ ñïåöèô³÷í³ ñòèìóëè. 
Êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ ³ âèñíîâêè:
– Ó÷àñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè â êàäðîâèõ 
ïèòàííÿõ ìîæå áóòè ð³çíîþ — â³ä âèçíà÷åííÿ 
(ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî) çàðïëàòè äî òîãî, 
ùî âîíè º ïðÿìèì ðîáîòîäàâöåì äëÿ ïåðñîíàëó 
óí³âåðñèòåò³â. 
– Óí³âåðñèòåòè ÷àñòî ìîæóòü âèçíà÷àòè ñâî¿ 
çàãàëüí³ âèòðàòè íà çàðïëàòó, àëå âîíè ð³äêî ìî-
æóòü â³ëüíî âñòàíîâëþâàòè ð³âí³ çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè ïåðñîíàëó. 
– Íåçâàæàþ÷è íà òåíäåíö³þ äî çìåíøåí-
íÿ ñòàòóñó öèâ³ëüíîãî (äåðæàâíîãî) ñëóæáîâöÿ, 
ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ àáî âñ³, àáî çíà÷íà ÷àñòèíà 
ñï³âðîá³òíèê³â óí³âåðñèòåò³â ìàþòü öåé ñòàòóñ.
IV. Àêàäåì³÷íà àâòîíîì³ÿ
Ïðîÿâîì àêàäåì³÷íî¿ àâòîíîì³¿ º ñïðîìîæí³ñòü 
óí³âåðñèòåò³â ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ¿õíþ îðãàí³çà-
ö³éíó ñòðàòåã³þ, âèçíà÷àòè àêàäåì³÷íèé ïðîô³ëü, 
çîêðåìà, ââîäèòè àáî ñêàñîâóâàòè îñâ³òí³ ïðî-
ãðàìè, ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ñòðóêòóðó ³ çì³ñò 
îñâ³òí³õ ïðîãðàì, à òàêîæ ¿õíþ ðîëü ³ îáîâ’ÿçêè 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ïðîãðàì òà ñòóïåí³â, 
ì³ðó, â ÿê³é âîíè ìîæóòü ïðèéìàòè ð³øåííÿ 
ïðî íàá³ð ñòóäåíò³â. Óñ³ âàæëèâ³ àñïåêòè àêàäå-
ì³÷íî¿ àâòîíîì³¿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³éíîþ 
àâòîíîì³ºþ, à òàêîæ ç ðåôîðìîþ îñâ³òè â ìå-
æàõ Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó. Çà îñòàíí³ 10 ðîê³â óñ³ 
êðà¿íè çàïðîâàäèëè îñíîâí³ åëåìåíòè Áîëîíñüêî¿ 
ðåôîðìè ó íàö³îíàëüíå àáî ðåã³îíàëüíå çàêîíî-
äàâñòâî (òðè öèêëè îñâ³òè, ECTS-êðåäèòè, çàáåç-
ïå÷åííÿ ÿêîñò³). Ðîçðîáëåíî ðåãóëÿòèâí³ ðàìêè ç 
öèõ îñíîâíèõ ïèòàíü, çîêðåìà ªâðîïåéñüêó êâàë³-
ô³êàö³éíó ðàìêó äëÿ âèùî¿ îñâ³òè (2005), íàö³-
îíàëüí³ ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ â êîíòåêñò³ 
ªâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â òà êåð³âíèõ ïðèíöèï³â, 
óõâàëåíèõ ì³í³ñòåðñòâàìè (2005). 
²íñòèòóö³îíàëüíà ñòðàòåã³ÿ. Êîíöåïö³ÿ 
«²íñòèòóö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿» ñòîñóºòüñÿ çäàò-
íîñò³ óí³âåðñèòåòó âèçíà÷àòè ñâîþ îñíîâíó ì³-
ñ³þ ó ñôåð³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ îð³ºíòàö³¿ âè-
êëàäàííÿ òà ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ³ âêëþ÷àº â 
ñåáå ð³øåííÿ â³äíîñíî òîãî, ÿê³ ä³¿ íåîáõ³äí³ äëÿ 
íàéêðàùîãî âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü. Çäàòí³ñòü 
óí³âåðñèòåòó âèçíà÷àòè âëàñíó ³íñòèòóö³îíàëüíó 
ñòðàòåã³þ ñòîñóºòüñÿ é ³íøèõ ñêëàäîâèõ àâòîíî-
ì³¿ ³ ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ÿê çàãàëüíà îñíîâà äëÿ 
âñ³õ ¿¿ ä³é. Õî÷à óí³âåðñèòåòè ó ªâðîï³ çíà÷íîþ 
ì³ðîþ â³äïîâ³äàþòü çà âèçíà÷åííÿ ñâî¿õ ³íñòèòó-
ö³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é, âîíè ñòèêàþòüñÿ ç ð³çíè-
ìè îáìåæåííÿìè, ÿê³ âàð³þþòü â³ä íåîáõ³äíîñò³ 
â³äïîâ³äàòè ñòðàòåã³¿ ì³í³ñòåðñòâà, äåòàëüíîãî 
ïëàíó ðîçâèòêó äî îáìåæåíü ìîâíî¿ ïîë³òèêè 
(íàïðèêëàä, ó Áåëüã³¿ óí³âåðñèòåòàì äîçâîëåíî 
ïðàöþâàòè ëèøå â ìåæàõ ïåâíèõ òåðèòîð³é ³ 
îô³ö³éíîþ ìîâîþ (ìîâíî¿) ñï³ëüíîòè, ùî îá-
ìåæóº ¿õí³ ìîæëèâîñò³ ó âèçíà÷åíí³ ³íñòèòóö³î-
íàëüíî¿ ñòðàòåã³¿. Ó Ô³íëÿíä³¿ óí³âåðñèòåòè ìî-
æóòü áóòè ô³íñüêîìîâíèìè, øâåäñüêîìîâíèìè 
àáî äâîìîâíèìè).
Àêàäåì³÷íèé ïðîô³ëü Óí³âåðñèòåòè â 
á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í (29) ñàìîñò³éíî 
ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ùîäî ðîçâèòêó ñâîãî àêàäå-
ì³÷íîãî ïðîô³ëþ. Îñîáëèâî âèñîêèé ð³âåíü òàêî¿ 
àâòîíîì³¿ íà Ìàëüò³ òà ó Øâåéöàð³¿, äå óí³âåðñè-
òåòè àáñîëþòíî íåçàëåæí³ ó âïðîâàäæåíí³ íîâèõ 
àáî çàêðèòò³ ³ñíóþ÷èõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì. 
Â óñ³õ êðà¿íàõ óí³âåðñèòåòè ï³äëÿãàþòü ð³ç-
íèì ôîðìàì àêðåäèòàö³¿, ë³öåíçóâàííÿ àáî ïðî-
öåñó ïåðåãîâîð³â, çã³äíî ç íàö³îíàëüíèì çàêîíî-
äàâñòâîì, à ó ïåâíèõ âèïàäêàõ — â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ, ÿê íàïðèêëàä äëÿ 
ïðîãðàì ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ (ë³êàð³, ñòî-
ìàòîëîãè, âåòåðèíàðè, ôàðìàöåâòè, àðõ³òåêòîðè 
òà ³íæåíåðí³ ïðîôåñ³¿).
Â óí³âåðñèòåòàõ ï’ÿòè êðà¿í (Äàí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, 
Í³ìå÷÷èíà, ²ðëàíä³ÿ, ²ñïàí³ÿ) ³íñòèòóö³îíàëüí³ 
îñâ³òí³ îáîâ’ÿçêè ïåðåäáà÷åí³ ó íàö³îíàëüíîìó 
çàêîíîäàâñòâ³, ùî âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíèì ì³-
í³ñòåðñòâîì àáî â ïðîöåñ³ ïåðåãîâîð³â ì³æ ì³-
í³ñòåðñòâîì ³ óí³âåðñèòåòîì. Ó Ô³íëÿíä³¿ ñïèñîê 
ìîæëèâèõ ñòóïåí³â ³ ãàëóçåé íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷å-
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íèé çàêîíîì àáî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè. ²ñïàíñüê³ 
òà í³ìåöüê³ óí³âåðñèòåòè ïðîâîäÿòü ïåðåãîâîðè 
ùîäî îñâ³òí³õ ïðîãðàì ç ðåã³îíàëüíèì óðÿäîì. 
Íàâ³òü ó êðà¿íàõ, äå îô³ö³éíèé âïëèâ ç áîêó 
äåðæàâè íà àêàäåì³÷íèé ïðîô³ëü â³äñóòí³é, äåð-
æàâà ìîæå åôåêòèâíî âïëèâàòè íà óí³âåðñèòåò-
ñüê³ ð³øåííÿ ÷åðåç ô³íàíñóâàííÿ. Ó Í³äåðëàíäàõ 
ì³í³ñòåðñòâî êîíòðîëþº åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè 
îñâ³òè ³ ïåðåøêîäæàº óí³âåðñèòåòàì ñòâîðþâàòè 
îñâ³òí³ ïðîãðàìè â ãàëóçÿõ íàâ÷àííÿ, â ÿêèõ óæå 
ïðåäñòàâëåí³ ïðîãðàìè ³íøèõ ÂÍÇ. 
Îñâ³òí³ ïðîãðàìè. Ñòðóêòóðà òà çì³ñò 
îñâ³òí³õ ïðîãðàì (ñòóïåí³â). Óïðîâàäæåííÿ 
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó â ªâðîï³ ïðèâåëî äî ââå-
äåííÿ òðèöèêëîâî¿ ñòðóêòóðè ñòóïåí³â òà ðîç-
ðîáëåííÿ íàö³îíàëüíèõ ðàìîê êâàë³ô³êàö³é. 
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü æå çà ðîçðîáëåííÿ íàâ÷àëüíèõ 
ïðîãðàì ëåæèòü íà óí³âåðñèòåòàõ. Ðîçðîáëåííÿ 
íîâèõ ïðîãðàì, ùî â³äïîâ³äàþòü Áîëîíñüêèì âè-
ìîãàì, íà ð³âí³ áàêàëàâð³â ³ ìàã³ñòð³â, ÿê ïðàâè-
ëî, ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñòâîðåí-
íÿì íà íàö³îíàëüíîìó àáî ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ 
àãåíòñòâ ³ç çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü 
çà çàáåçïå÷åííÿ çîâí³øíüî¿ ÿêîñò³ àáî àêðåäèòà-
ö³¿ íîâèõ ïðîãðàì. 
Óâåäåííÿ ³ ñêàñóâàííÿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì. Ó 
á³ëüøîñò³ êðà¿í ªâðîïè íîâà îñâ³òíÿ ïðîãðàìà 
ìàº áóòè ïîäàíà íà îô³ö³éíó àêðåäèòàö³þ, ë³-
öåíçóâàííÿ àáî îö³íþâàííÿ, çàòâåðäæåíà â³ä-
ïîâ³äíèì äåðæàâíèì îðãàíîì àáî óçãîäæåíà â 
ïðîöåñ³ ïåðåãîâîð³â ç ì³í³ñòåðñòâîì. Ó ð³çíèõ 
êðà¿íàõ ³ñíóþòü ð³çí³ ïðîöåäóðè äëÿ öüîãî. ª é 
íèçêà âèìîã ùîäî â³äêðèòòÿ àáî çàêðèòòÿ ïðî-
ãðàì. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ íàö³îíàëüí³ ïåðåë³êè 
ìîæëèâèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì ÷àñòî ïåðåäáà÷åí³ 
çàêîíîì. 
Ó êðà¿íàõ, äå çàêîíîäàâñòâî âèçíà÷àº ðîçïî-
ä³ë íàâ÷àëüíèõ îáîâ’ÿçê³â (íàïðèêëàä, ñòóïåí³â, 
ùî ¿õ óñòàíîâà ìîæå íàäàâàòè), ñòâîðåííÿ íîâèõ 
ïðîãðàì á³ëüøå îáìåæåíî, ³ ÂÍÇ ìîæóòü â³äêðè-
òè ëèøå ò³ ïðîãðàìè, ÿê³ ï³äõîäÿòü äî ¿õ øèðøî¿ 
îñâ³òíüî¿ êîìïåòåíö³¿. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ïðîöåñ 
àêðåäèòàö³¿ ìîæå âêëþ÷àòè ñïåöèô³÷í³ âèìîãè. 
Ó Í³äåðëàíäàõ àêðåäèòàö³ÿ âèìàãàºòüñÿ äëÿ áà-
êàëàâðñüêèõ, ìàã³ñòåðñüêèõ ³ äîêòîðñüêèõ (PhD) 
ïðîãðàì, à ó ð³øåííÿõ ïðî ñòâîðåííÿ ³íøèõ ï³ñëÿ-
äèïëîìíèõ ïðîãðàì óí³âåðñèòåòè º íåçàëåæíèìè. 
Ó Òóðå÷÷èí³ äëÿ 2- òà 4-ð³÷íèõ ïðîãðàì, áàêà-
ëàâðñüêèõ òà PhD-ïðîãðàì âèìàãàºòüñÿ îô³ö³é-
íå çàòâåðäæåííÿ Íàö³îíàëüíîþ ðàäîþ ç âèùî¿ 
îñâ³òè, àëå óí³âåðñèòåòàì äîçâîëåíî íåçàëåæíî 
ââîäèòè íîâ³ ìàã³ñòåðñüê³ ïðîãðàìè. Ó Íîðâåã³¿ 
òà Øâåö³¿ óí³âåðñèòåòè ìîæóòü, çà óìîâè ñõâà-
ëåííÿ óðÿäîì, ñòâîðþâàòè ìàã³ñòåðñüê³ ïðîãðàìè 
íåçàëåæíî, îäíàê óí³âåðñèòåòñüê³ êîëåäæ³ ìàþòü 
àêðåäèòóâàòè ñâî¿ ìàã³ñòåðñüê³ òà PhD-ïðîãðàìè 
ó â³äïîâ³äíîìó ì³í³ñòåðñòâ³. Â ²ñïàí³¿, ïîðÿä ³ç 
íàö³îíàëüíèì àêðåäèòàö³éíèì ïðîöåñîì, óí³âåð-
ñèòåòè ïîâèíí³ âåñòè ïåðåãîâîðè ùîäî ðåñóðñ³â 
ç ðåã³îíàëüíèì óðÿäîì äëÿ îòðèìàííÿ ô³íàíñó-
âàííÿ ïðîãðàì. Ôðàíöóçüê³ óí³âåðñèòåòè òåõí³÷íî 
ìîæóòü â³äêðèâàòè íîâ³ ïðîãðàìè, íåçàëåæíî â³ä 
îö³íêè, àëå çà íåãàòèâíî¿ îö³íêè âîíè íå çìî-
æóòü îòðèìàòè äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ. Ó íèçö³ 
êðà¿í (Àâñòð³ÿ, Ê³ïð, Í³ìå÷÷èíà, Ãðåö³ÿ, Âåëèêà 
Áðèòàí³ÿ) ÂÍÇ ìàþòü âåñòè ïåðåãîâîðè ç â³äïî-
â³äíèì ì³í³ñòåðñòâîì àáî ³íøèì íàö³îíàëüíèì 
àãåíòñòâîì, ùîá çàáåçïå÷èòè ñîá³ ðåñóðñè äëÿ 
â³äêðèòòÿ íîâèõ ïðîãðàì. Äëÿ îòðèìàííÿ äîçâî-
ëó íà â³äêðèòòÿ íîâèõ ïðîãðàì â³ä óí³âåðñèòåò³â 
ìîæóòü âèìàãàòè âèêîíàòè ïåâí³ óìîâè, òàê³ 
ÿê çàáåçïå÷åííÿ ì³í³ìàëüíîãî ÷èñëà ñòóäåíò³â 
(Ëþêñåìáóðã, Ïîðòóãàë³ÿ). Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ (ÿê 
ïðàâèëî, ó íîâèõ ÷ëåíàõ ªÑ) óí³âåðñèòåòè ìî-
æóòü ñàìîñò³éíî â³äêðèâàòè ïðîãðàìè íà ïëàòí³é 
äëÿ ñòóäåíò³â îñíîâ³, à ÷èñëî áþäæåòíèõ ì³ñöü 
ìàº áóòè óçãîäæåíî â ïðîöåñ³ ïåðåãîâîð³â ç â³ä-
ïîâ³äíèì îðãàíîì. 
Ó ïèòàíí³ çàêðèòòÿ ïðîãðàì óí³âåðñèòåòè 
â ªâðîï³ á³ëüø àâòîíîìí³: âîíè àáî ïîâí³ñòþ 
â³ëüí³ ùîäî öüîãî, àáî ïðîâîäÿòü ïåðåãîâîðè ç 
â³äïîâ³äíèì ì³í³ñòåðñòâîì.
Ïðèéîì ñòóäåíò³â. Çäàòí³ñòü óõâàëþâàòè 
ð³øåííÿ ç ïèòàíü ïðèéîìó ñòóäåíò³â º âàæëè-
âîþ ðèñîþ àêàäåì³÷íî¿ àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â 
³ âêëþ÷àº: ïðàâî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî ê³ëü-
ê³ñòü ñòóäåíò³â — çàãàëüíó ³ äëÿ êîæíî¿ ñïåö³-
àëüíîñò³, çäàòí³ñòü äî êîíòðîëþ çà ìåõàí³çìîì 
íàáîðó ñòóäåíò³â, íåîáõ³äí³ñòü â³äïîâ³äíîñò³ 
ñïåö³àëüíèì êâîòàì. Àíàë³ç ñâ³ä÷èòü ïðî çíà÷í³ 
îáìåæåííÿ àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â ó öèõ ïè-
òàííÿõ. 
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â. Â³äïîâ³äíî äî 
òðüîõ ³ñíóþ÷èõ áàçîâèõ ìîäåëåé ð³øåííÿ ïðî 
çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ìîæå óõâàëþâàòèñü 
(ðèñ. 3): 1) ñàìèì óí³âåðñèòåòîì (ó ìåíøîñò³ 
êðà¿í); 2) â³äïîâ³äíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëà-
äè; 3) ñï³ëüíèì ð³øåííÿì äåðæàâíîãî îðãàíó òà 
óí³âåðñèòåòó.
Âòðó÷àííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â îçíà÷àº ô³êñî-
âàíó ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ì³ñöü àáî âñòàíîâëåí-
íÿ âåðõíüî¿ ìåæ³ äëÿ íèõ (ó 5 êðà¿íàõ), àáî çà-
êîíîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³ëüíèé äîñòóï äî íàâ÷àí-
íÿ â óí³âåðñèòåò³ âñ³õ, õòî âîëîä³º íåîáõ³äíèìè 
êâàë³ô³êàö³ÿìè, â³äïîâ³äàþ÷è âñòàíîâëåíèì âè-
ìîãàì (òàêà ïðàêòèêà ïîøèðåíà ó 9 êðà¿íàõ). 
Ïðîì³æíà, «êîîïåðàòèâíà» ìîäåëü âêëþ÷àº 
â ñåáå ñï³ëüí³ ð³øåííÿ óí³âåðñèòåòó òà îðãàíó 
äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ìîæå ìàòè ì³ñöå â ðàìêàõ 
ïåðåãîâîð³â ç â³äïîâ³äíèì ì³í³ñòåðñòâîì àáî â 
ïðîöåñ³ àêðåäèòàö³¿ ïðîãðàìè (óñòàíîâëåííÿ 
ìàêñèìàëüíî¿ àáî ì³í³ìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåí-
ò³â). Öå ìîæå áóòè îðãàí³çîâàíî ÷åðåç ïîä³ëåíó 
ñèñòåìó, äå îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè âèð³øóþòü 
ïèòàííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü áþäæåòíèõ ì³ñöü, à óí³-
âåðñèòåò ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü 
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ñòóäåíò³â-ïëàòíèê³â, ùî âïëèâàº íà çàãàëüíó 
ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â. 
Ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â íà êîæí³é ñïåö³àëüíîñò³ 
â 1/3 äîñë³äæåíèõ êðà¿í ìîæå â³ëüíî âñòàíîâ-
ëþâàòèñü óí³âåðñèòåòîì. Îäíàê ó äåÿêèõ ãàëóçÿõ 
ðîçïîä³ë ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ïåðåãîâîð³â ç â³ä-
ïîâ³äíèìè îðãàíàìè âëàäè àáî âñòàíîâëþâàòèñü 
ó ïðîöåñ³ àêðåäèòàö³¿. Ó Áîëãàð³¿ ³ Òóðå÷÷èí³ 
äåðæàâà ðîçïîä³ëÿº ô³êñîâàíó ê³ëüê³ñòü ì³ñöü 
äëÿ êîæíî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Â Àâñòð³¿, Áåëüã³¿/
ôðàíöóçüêà ñï³ëüíîòà, Ôðàíö³¿, ²òàë³¿, ²ñïàí³¿, 
Øâåéöàð³¿ âñòóï äî óí³âåðñèòåòó, ÿê ïðàâèëî, 
â³ëüíèé, àëå äëÿ äåÿêèõ ñïåö³àëüíîñòåé ìîæå çà-
ñòîñîâóâàòèñü Numerus clausus (îáìåæåíèé íà-
á³ð, çà êîíêóðñîì), ÿêùî öå ñõâàëåíî óðÿäîì. Â 
îêðåìèõ âèïàäêàõ ñòóäåíòè ìîæóòü â³ëüíî âñòó-
ïàòè íà íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, àëå óí³âåðñèòåòè 
ìîæóòü ñàì³ âñòàíîâèòè êâîòè äëÿ êîíêðåòíèõ 
ñïåö³àëüíîñòåé. 
Ìåõàí³çì ïðèéîìó. Â óñ³õ êðà¿íàõ â³ä êàíäè-
äàò³â âèìàãàþòü ïåâíîãî òèïó êâàë³ô³êàö³éíîãî 
ð³âíÿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè àáî äîñÿãíåíîãî óñï³õó â 
çàãàëüíîìó âèïóñêíîìó ³ñïèò³ (÷àñòî ïåðåäáà-
÷åíî â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³), ÿêèé íà-
Ðèñ. 4. Ìåõàí³çìè ïðèéîìó ñòóäåíò³â äî ÂÍÇ ó êðà¿íàõ ªâðîïè
Ðèñ. 3. Áàçîâ³ ìîäåë³ óõâàëåííÿ ð³øåíü ïðî çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â
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äàº ¿ì îñíîâí³ ïðàâà äëÿ âñòóïó äî óí³âåðñèòåòó 
(ðèñ. 4).
²ñíóþòü òðè îñíîâí³ òèïè ìåõàí³çì³â:
– Â³ëüíèé ïðèéîì: ó 9 êðà¿íàõ íàÿâí³ñòü òà-
êî¿ ïåâíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ äàº ïðàâî îòðèìàòè íà-
â÷àëüíå ì³ñöå ó ÂÍÇ (Ôðàíö³ÿ, ²ñïàí³ÿ);
– ïðèéîì íà îñíîâ³ áàë³â: ðåçóëüòàòè, 
îòðèìàí³ êàíäèäàòîì íà íàö³îíàëüíîìó âè-
ïóñêíîìó ³ñïèò³ (àáî öåíòðàë³çîâàíîìó âñòóï-
íîìó òåñò³ äî óí³âåðñèòåòó), âèçíà÷àþòü ïî-
ë³òèêó ïðèéîìó. Ñòàíäàðòè ì³í³ìàëüíèõ äî-
ñÿãíåíü (ð³âåíü áàë³â, ùî ìàþòü áóòè äîñÿã-
íóò³) ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ Ì³í³ñòåðñòâîì 
(Ê³ïð, Ãðåö³ÿ) àáî óí³âåðñèòåòàìè (Ïîëüùà, 
Óãîðùèíà). Öå ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü äëÿ âñ³õ 
àáî ëèøå äåÿêèõ ñïåö³àëüíîñòåé (Í³ìå÷÷èíà, 
Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà).
– Êðèòåð³¿ ïðèéîìó âñòàíîâëþþòüñÿ óí³âåð-
ñèòåòàìè: óí³âåðñèòåòè ìîæóòü óñòàíîâèòè âëàñ-
íó ïîë³òèêó ïðèéîìó ³ â³ëüí³ äîäàòè ³íø³ êðè-
òåð³¿ äî âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì âèìîã. Öå ìîæå 
ñòîñóâàòèñü ïåâíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ìîæå áóòè 
äîçâîëåíî ëèøå íà ïåâíîìó ð³âí³ (â Óãîðùèí³ 
— äëÿ ð³âí³â âèùå áàêàëàâðñüêîãî).
Êâîòè ñòóäåíò³â. Ó ìåíøîñò³ êðà¿í äåð-
æàâí³ îðãàíè ìîæóòü óñòàíîâëþâàòè êâîòè äëÿ 
ñòóäåíò³â ïåâíîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïî-
õîäæåííÿ àáî äëÿ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â (Ê³ïð, 
Øâåéöàð³ÿ, Òóðå÷÷èíà), àáî äëÿ ñòóäåíò³â ç îá-
ìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè (Ãðåö³ÿ). Ó Íîðâåã³¿ 
óðÿä ñòâîðèâ íàá³ð ì³í³ìàëüíèõ êâîò äëÿ ñòó-
äåíò³â, ÿê³ çàðàõîâóþòüñÿ äî óí³âåðñèòåòó äëÿ 
îòðèìàííÿ ïåðøî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ó á³ëüøîñò³ 
êðà¿í ªâðîïè âñòàíîâëþâàòè êâîòè äîçâîëå-
íî ñàìèì óí³âåðñèòåòàì. Ö³ êâîòè ð³çíÿòüñÿ, 
àëå ÷àñòî íàö³ëåí³ íà ñòóäåíò³â çà êðèòåð³ÿìè 
ãðîìàäÿíñòâà ³ ïîõîäæåííÿ (ó á³ëüøîñò³ óí³-
âåðñèòåò³â ²ñëàíä³¿ îáìåæåíèé ïðèéîì ì³æíà-
ðîäíèõ ñòóäåíò³â), ³íâàë³äíîñò³ àáî âèäàòíîãî 
ïîòåíö³àëó. Ó Õîðâàò³¿ êâîòè íàö³ëåí³ íà ñòâî-
ðåííÿ äîñòóïó äî âèùî¿ îñâ³òè ä³òÿì æåðòâ â³é-
íè. Íàé÷àñò³øå (çà âèíÿòêîì ²òàë³¿ ³ ²ñïàí³¿), 
êîëè º â³ëüíèé âñòóï äî óí³âåðñèòåòó, àí³ ÂÍÇ, 
àí³ äåðæàâà íå ìîæóòü óñòàíîâëþâàòè êâîòè. 
Â îêðåìèõ êðà¿íàõ, äå äîñòóï äî âèùî¿ îñâ³òè 
ðåãóëþºòüñÿ, òèì íå ìåíøå íåìàº æîäíèõ êâîò. 
Ó äåÿêèõ òàêèõ âèïàäêàõ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ 
âëàäè âñòàíîâëþþòüñÿ ìåõàí³çìè äëÿ ñòèìó-
ëþâàííÿ óñòàíîâ ïðîïîíóâàòè íàâ÷àëüí³ ì³ñöÿ 
ñòóäåíòàì ç íåáëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé (Âåëèêà 
Áðèòàí³ÿ). Ó Ôëàíäð³¿ âæèâàþòüñÿ çàõîäè, ùî 
ñòèìóëþþòü ñòóäåíò³â êîìá³íóâàòè ðîáîòó ³ íà-
â÷àííÿ, ³ ÿê³ äîïîâíþþòü äåðæàâíó ïîë³òèêó 
â³ëüíîãî âñòóïó äî ÂÍÇ.
Êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ ³ âèñíîâêè:
– Áîëîíñüêèé ïðîöåñ ³ ªâðîïåéñüêà êâàë³-
ô³êàö³éíà ðàìêà çíà÷íî âïëèíóëè íà áàãàòî ïè-
òàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç àêàäåì³÷íîþ àâòîíîì³ºþ. 
– Â³äá³ð ñòóäåíò³â çíà÷íî ðåãóëþºòüñÿ — 
óñòàíîâëåííÿì ðàìîê äëÿ ïðèéîìó àáî îáìå-
æåííÿì ÷èñëà ñòóäåíò³â, ùî ïðèéìàþòüñÿ íà 
ïåâí³ ñïåö³àëüíîñò³. 
– Äåäàë³ á³ëüøå êðà¿í âäàþòüñÿ äî ââåäåí-
íÿ ïðÿìèõ îáìåæåíü (íàïðèêëàä, óñòàíîâëåííÿ 
êâîò ñòóäåíò³â), çàì³ñòü íåïðÿìîãî êåðóâàííÿ çà 
äîïîìîãîþ ñòèìóë³â.
